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TANDA BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN 
PEWARISAN DARI AHLI WARIS BEDA GOLONGAN, dengan ini saya 
menyatakan : 
1. Bahwa penulisan hukum (tesis) ini adalah betul-betul karya sendiri, dan 
tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar di Perguruan Tinggi manapun. Hal-hal yang bukan karya saya 
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Yang membuat Pernyataan, 
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MOTTO 
 
“Orang Yang Kuat Itu Bukanlah Orang Yang Pandai Berkelahi, Tapi Orang Yang 
Mampu Menguasai Dirinya Ketika Marah.” 
(HR. Ahmad) 
 
“Waktu Itu Bagaikan Pedang,  Jika Tida Memanfaatkannya Menggunakan 
Memotong, Ia Akan Memotongmu (Menggilasmu).” 
(HR. Muslim) 
 
“Cara Terbaik Untuk Menemukan Dirimu Sendiri  
Adalah Dengan Kehilangan Dirimu Dalam Melayani Orang Lain” 
(Mahatma Gandhi) 
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ABSTRAK 
 
Dicky Sheri Aditya, S351508009, SURAT TANDA BUKTI SEBAGAI AHLI 
WARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK 
ATAS TANAH BERDASARKAN PEWARISAN DARI AHLI WARIS 
BEDA GOLONGAN, 2017, Program Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dari ahli waris beda 
golongan di kantor pertanahan kota surakarta dan pelaksanaan pembuatan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan pewarisan. Penelitian ini menggunakan 
penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum 
primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis Data 
menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa surat keterangan tanda 
bukti sebagai ahli waris di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dari ahli waris beda 
golongan yang diajukan oleh ahli waris sendiri maupun kuasanya yaitu melihat 
dari nama pemegang hak yang tercantum di dalam sertifikat tanah maupun di 
Kartu Tanda Penduduk. Tolak ukur sebuah nama di kantor pertanahan sulit 
dijadikan pedoman. Tidak adanya penjelasan mengenai penggolongan penduduk 
apabila ada pencampuran etnis karena perkawinan. Pluralisme pembuatan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris yang masih mendasarkan pada penggolongan 
penduduk berdasarkan ras dan etnis tersebut tidak seleras dengan peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai tingkat lebih tinggi secara hierarkis dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan. Reorientasi pengaturan pendaftaran 
tanah karena pewarisan oleh Kantor Pertanahan lebih baik segera dilakukan, 
karena sifat Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 Pasal 111 (1) 
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huruf c angka 4 hanyalah sebagai pedoman/petunjuk administratif di kantor 
Pertanahan (BPN) untuk menghindari sengketa di kemudian hari. 
 
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Surat Tanda Bukti Ahli Waris, Beda Golongan 
 
 
ABSTRACT 
 
Dicky Sheri Aditya, S351508009, LETTER OF EVIDENCE AS A 
WARRANTIC MEMBER IN IMPLEMENTATION OF THE LAND 
RELIGION REGISTRATION REGISTRATION BY LICENSOR FROM THE 
COLLATERAL COLLEGE MEMBERS, 2017, Notary Program, Faculty of 
Law of Sebelas Maret University  
 
The research of this research is to know and to analyze the implementation 
of registration of land rights transfer based on inheritance from different heirs 
class in the land office of Surakarta. This research also aims to know and analyze 
about how the execution of making the proof as heirs based on inheritance. This 
research uses empirical juridical and analytical descriptive research, the data 
source used is primary data and secondary data covering primary law material of 
secondary law material and tertiary law material. Data Analysis Technique using 
data analysis done qualitatively. 
The research resulted in the conclusion, that the certificate of evidence as 
heir to the Land Office of the City of Surakarta from the heirs of different groups 
proposed by the heirs themselves and their proxies is to see from the name of the 
right holder listed in the land certificate as well as in the Identity Card. The 
benchmark of a name in the land office is difficult to guide. There is no 
explanation for the classification of population if there is ethnic mixing due to 
marriage. The pluralism of making a proof as an heir still based on racial and 
ethnic grouping is out of sync with hierarchical higher-order legislation in the 
order of legislation. Reorientation of land registration arrangement due to 
inheritance by Land Affairs Office is better to be done immediately, due to the 
nature of Regulation of the Minister of Agriculture / Head of BPN No. 3/1997 
Article 111 (1) letter c number 4 is merely as an administrative guideline in the 
Land Office (BPN) to avoid any future dispute. 
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